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Кадровый кризис – одна из наиболее острых проблем реального сектора экономи-
ки. Он вызван целым рядом провалов во внутренней политике России, самым опасным 
из которых является отказ от собственной государственной идеологии. В результате 
этого наши СМИ и культурные институты зачастую становятся ареной чуждой нам 
идеологии, оказывающей разрушительное действие на менталитет русского народа. 
Одним из последствий этого воздействия является падение социального статуса рабо-
чих профессий. Другим существенным провалом стали неконтролируемые процессы в 
образовательной системе, породившие гигантские диспропорции между спросом и 
предложением на рынке труда. Переформатирование системы ценностей и традицион-
ных культурных установок народа – угрожающая тенденция, требующая немедленных 
действий по ее преодолению.   
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PERSONNEL CRISIS AND ITS SOCIO-CULTURAL 
BACKGROUND 
Personnel crisis is one of the most acute problems of a real sector of  economy. It is caused by 
a number of failures in Russia's domestic policy, the most dangerous of which is a  rejection of 
its own state ideology. As a result, our media and cultural institutions often become an arena of 
enemy  ideology, that exerts a destructive effect on the mentality of  Russian people. One of 
the consequences of this impact is a decline in social status of working professions. Another 
significant failure was uncontrolled processes in the system of education, that gave rise to huge 
disparities between supply and demand in the labor market. Reformatting a value system and  
traditional cultural attitudes of the people is an alarming trend that requires immediate action to 
overcome it. 
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Проблема, о которой пойдет речь в данной статье, является, на мой 
взгляд, пока недостаточно оцененной по степени ее актуальности для сего-
дняшнего российского общества. Проблема эта представляет собой тугой 
узел причинно-следственных связей, при том, что, как причины, так и след-
ствия оказываются лежащими в разных «плоскостях» нашего бытия и созна-
ния. Одни из них очевидны и видны невооруженным глазом, другие прячутся 
в культурно-цивилизационных перипетиях. То, что такая проблема существу-
ет, мы узнаем, сталкиваясь с фактами, демонстрирующими ее результаты, яв-
ляющимися ее последствиями. Это происходит в нашей повседневной жизни, 
при возникновении каких-либо рядовых, бытовых вопросов, когда нас не уст-
раивает качество, например, починки обуви, мебели, электроприбора, сантех-
ники, и прочее, и прочее. Если немного расширить горизонт нашего исследо-
вания, то мы узнаем, что следствия данной проблемы имеют влияние на всю 
производственную сферу нашего отечества. Выражается это в остром дефици-
те квалифицированных рабочих кадров практически в любом секторе произ-
водства: от мелких хлебопекарен до гигантов оборонно-промышленного ком-
плекса. Итак, речь идет о социальном статусе рабочих профессий.  Приведу 
здесь, чтобы не быть голословным, высказывания некоторых руководителей, 
имеющих прямое отношение к сфере производства.  
Андрей Сорочайкин, доктор философских наук, занимается философией 
экономики, является в то же время генеральным директором УК «Металло-
птторг»: «Не в том вопрос, что не хватает рабочих – рук много. Мало людей, 
которые хотят расти в рабочей специальности, становиться классными мас-
терами» [1]. 
Вячеслав Приваленко, заместитель гендиректора по персоналу Красно-
горского завода имени Зверева, выпускающего сложную оптику для оборон-
ной промышленности: «Несмотря на то, что людей требуется много, многим 
претендентам отказываем. Приходит, например, токарь пятого разряда. Мы 
его проверяем, и оказывается, это только на бумаге пятый разряд, он всю 
жизнь вытачивал какие-нибудь шурупы. А у нас такие детали, что один чер-
теж на нескольких ватманских листах» [1]. 
Тот же Вячеслав Приваленко о попытке привлечь подмосковную моло-
дежь на завод: «Совместно с красногорским колледжем мы объявили специ-
альный набор для подготовки станочников широкого профиля по управле-
нию станками с цифровым программным управлением. Результат был 
плачевный: не смогли укомплектовать группу из 15 человек». Статистика 
такова, что на ежегодно приходящих на завод 500 человек, приходится 550-
600 человек выбывших, главным образом в связи с выходом на пенсию [1]. 
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Владимир Сидоренко, президент компании «Перформия» (Москва): 
«Случается, что подходящий кандидат один на весь регион, и компании вы-
нуждены за него бороться. Приведу пример одного нашего клиента – компа-
нии «Полиграф», которая продает дорогое полиграфическое оборудование 
(средняя стоимость – около 1 млн евро). Оборудование требует настройки и 
периодической проверки. Специалист, который хорошо с этим справляется, 
один на весь город. Он знает себе цену и раз в полгода переходит из одной 
компании в другую, и так продолжается в течение нескольких лет. Но руко-
водители предприятий вынуждены с этим мириться, потому что обучить 
нового специалиста слишком дорого [2]». 
Опрос среди членов Бизнес-Ассоциации РФ показал, что 60% из них не 
смогли удовлетворить в 2015 – 2016 гг. потребность своих компаний в ква-
лифицированных рабочих кадрах [3]. 
Теперь посмотрим на факты, относящиеся к совсем другой сфере. Стати-
стика Росстата показывает, что доля безработных с высшим образованием 
составляет четверть от общего количества безработных. «По данным Счет-
ной палаты, только в 2015 г. доля безработных специалистов с высшим обра-
зованием увеличилась на 19,6%» [4]. За этими цифрами стоят тысячи моло-
дых людей, поступающих в вузы на те специальности, которые уже 
несколько лет представляют собой переизбыток на рынке труда. Это касает-
ся экономистов, юристов, PR-специалистов, маркетологов и др.  Показатель-
но, однако, что специальности в производственной сфере, промышленности, 
инженерии, сельском хозяйстве, строительстве не пользуются такой попу-
лярностью среди молодежи, хотя именно таких специалистов не хватает 
стране. Важно подчеркнуть, что эти профессии требуют непосредственной 
работы «в полях» – на строительных объектах, в цехах, в коровниках, на 
свинофермах… 
Наталья Леонтьева, управляющий партнер кадрового агентства 
GLOBALPAS, так комментирует сложившуюся ситуацию: «В советское 
время, при госрегулировании, потребности экономики закрывались четким 
планированием выпускаемых специалистов. С приходом капитала в Россию 
ситуация кардинально поменялась: между бизнесом и образовательной систе-
мой произошел разрыв. Сама система образования стала одним из видов биз-
неса в своей основе. Студенты, являясь клиентами образовательной системы, 
хорошо понимают, что высшее образование нужно иметь в принципе, но не 
очень ориентируются в потребностях рынка. Это рождает хаотичный спрос 
на образование и несоответствие конечного продукта (молодых специали-
стов) потребностям рынка труда [5]». 
Итак, потребности рынка труда – квалифицированные рабочие, техноло-
ги, инженеры и другие специалисты реального производства. Этот огромный 
выбор самых разных профессий вовсе не привлекает множество юношей и 
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девушек, которые предпочитают идти по уже наезженной колее и пополнять 
массу дипломированных безработных экономистов, финансистов, юристов и 
прочих.  
Здесь нужно остановиться и осознать, что наступил момент истины. А ис-
тина в том, что, если мы отказываемся от своей государственной идеологии, то 
ее пустующее место занимает идеология нашего врага; и он успел взрастить за 
эти годы в головах нашей молодежи никуда не годный образ для подражания.  
Что это за образ? Достаточно взглянуть на такое чисто коммерческое, как ка-
жется, явление, как реклама. Если в рекламе тот или иной персонаж упоминает 
о своей работе, то эта работа непременно представляется нам в виде офиса с 
компьютерами, кондиционерами и чашечкой кофе на столе. Если говорится о 
доме, куда персонаж приходит после работы – то это просторный коттедж, 
наполненный ярким светом и всеми мыслимыми житейскими благами. Глав-
ная задача рекламы – не продвижение какого-то товара, а программирование 
нашего сознания на стремление к заданному идеалу: благополучная, обеспе-
ченная жизнь, достигаемая непыльной, приятной работой. Искусственность, 
ложность этого заданного (чьей-то волею и с определенными целями) идеала 
в том, что в нем нет ни малейшего места тому, чьими руками созданы эти 
самые блага. Человек труда не входит в круг вопросов, достойных внимания. 
Труд – настоящий, а не игрушечный, офисный – не входит в систему ценно-
стей этого заданного потребительского идеала.  
Если минутная телевизионная реклама обладает таким разрушительным 
для юного поколения идеологическим зарядом, то что говорить о фильмах? 
С момента конституционно узаконенной отмены государственной идеологии 
выросло целое поколение, и народилось новое. И все это время в нашу стра-
ну в изобилии поступала (и поступает!) продукция западной киноиндустрии 
и старательно прятались произведения советского кинематографа, наполнен-
ные «запретной идеологией» – идеей любви к своей родине и вдохновенного 
труда на ее благо. (Российский кинематограф оказался в означенный период в 
таком бедственном положении, что о его значительном влиянии на умы гово-
рить не приходится.)  
Государство предпринимает какие-то шаги по преодолению несоответст-
вия системы образования потребностям экономики: создает ресурсные цен-
тры на базе бывших советских ПТУ и техникумов при партнерском участии 
заинтересованных работодателей; запускает специальные государственные 
программы. Но при этом оставляет без внимания средства массовой инфор-
мации, все наши культурные институты – театры, музеи, кино. В условиях 
информационной войны, которую ведет с нами геополитический противник 
– а это факт, признанный высшими государственными деятелями России – 
игнорировать роль информации и художественной культуры в формирова-
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нии ценностно-смысловой картины мира  наших граждан - значит вести 
страну к проигрышу, поражению. 
Что значит понятие «государственная идеология»? Это значит, что у го-
сударства есть те или иные идеалы – т. е. образы, имеющие конкретное ду-
ховно-нравственное наполнение, призванные стать для граждан образцами 
для подражания. Этими образами становятся конкретные люди – герои, по-
жертвовавшие собой в сражениях за родину, в трудовых подвигах. Это лю-
ди, «положившие себя за други своя», как говорит наша Церковь, в их числе 
и множество святых мучеников.  И всем им – этим образцам для подражания 
– «несть числа». Что может быть сильнее такой идеологии? Что может про-
тивопоставить ей наш враг? Государство, намеренно отказывающееся от 
своих идеалов, предает свои идеалы, добровольно отдает себя в руки врага. 
Уважение к человеку труда, к мастеру своего дела было важной частью 
идеологии советской России, но оно вовсе не было привнесено откуда-то 
извне. Отношение к труду как к добродетели, как к основе нравственной 
жизни жило в русском народе всегда. Об этом свидетельствуют многочис-
ленные пословицы и поговорки, песни, сказки. Русский человек не мыслил 
своей жизни вне труда, и это во всех исторических испытаниях было залогом 
его прочности. Об этом писал Василий Белов: «Итак, все начинается с не-
удержимого и необъяснимого желания трудиться ... Уже само это желание 
делает человека, этническую группу, а то и целый народ предрасположен-
ными к творчеству и потому жизнеспособными. Такому народу не грозит 
гибель от внутреннего разложения. Творческое начало обусловлено желани-
ем трудиться, жаждой деятельности [6; С. 71]».  
Задача государства по отношению к своему народу – не выдумывать ка-
кие-то новые «национальные идеи», не навязывать тем самым ему чуждый 
общественный уклад (каким, несомненно, является капитализм), а хранить и 
защищать те идеалы, которые являются генетической принадлежностью это-
го народа, без которых он просто обречен на гибель. 
 Проблема низкого общественного статуса рабочих профессий, следстви-
ем которой стало истощение социального слоя рабочих, а за ним и произво-
дительных сил страны в целом, проистекает из отказа государства от госу-
дарственной идеологии, прописанного в Конституции Российской 
Федерации 1993 года (гл. 1, ст. 13). Кроме упадка производительных сил, 
названная проблема напрямую связана с состоянием нравственного здоровья 
нации. С помощью идеологии противника, занявшей «вакантное» место в 
российских СМИ и культуре, происходит насильственное переформатирова-
ние национального менталитета. 
Исследуя причинно-следственные связи проблемы низкого общественно-
го статуса рабочих профессий, необходимо более подробно остановиться на 
теме образования. Кирилл Митрофанов, руководитель Центра оценки каче-
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ства образования Федерального института развития образования, сообщает: 
«По охвату населения высшим образованием наша страна занимает одно из 
первых мест в мире. Но хорошо ли это? В советские времена 20% выпускни-
ков школ поступали в вузы. Сейчас же наоборот: в зависимости от региона 
10-20% идут в колледжи (бывшие техникумы и ПТУ) [7]».  
Остальные 80 % идут в вузы. К чему приводит такая перевернутая про-
порция? «Следует освежить в сознании то, чем отличается среднее специ-
альное образование от высшего образования соответствующего профиля. То 
есть чем отличается фельдшер от врача, техник от инженера, – пишет блогер  
«domestic_lynx». – Техник – это знаток определенной отрасли техники и тех-
нологии, это вполне полноценный специалист, на нем, в сущности, должно 
держаться производство. Что его отличает от специалиста с высшим образо-
ванием? То, что он не нацелен на создание нового, он использует уже 
имеющееся, действует по готовым наработкам. Именно поэтому ему не тре-
буется особо глубокое проникновение в теорию, понимание глубинных ме-
ханизмов явлений и т.п. Подавляющему большинству людей подобное про-
никновение и не доступно, а для подавляющего большинства работ, по 
счастью, и не нужно. Высшее образование – по замыслу – должно быть на-
правлено на создание нового, а среднее – на использование готового. Но ис-
пользование толковое и квалифицированное [8]».  
Сегодня высшее образование стало более доступным, благодаря ЕГЭ и 
возникновению множества новых вузов. Но не секрет, что уровень знаний, 
приобретаемых вместе с дипломами этих заведений существенно ниже, если 
сравнивать с советской высшей школой. Коммерциализация образования 
ведет к настоящей девальвации образования: заявленная в дипломе специ-
альность не обеспечена достаточным «золотым запасом» знаний и умений. 
Высшее образование стало фетишем, социальным маркером принадлежно-
сти к некоему более привилегированному слою. В вуз идут, чтобы быть «не 
хуже других». Система образования, как уже было замечено, превратилась в 
один из видов бизнеса. Студенты-клиенты образовательной системы, по су-
ти, просто приобретают дипломы за свои деньги (или, скорее всего, за день-
ги родителей). 
Существует точка зрения, что человек с высшим образованием в любом 
случае найдет себе работу, пусть не по специальности, но, умудренный по-
лученными знаниями, он быстрее и легче постигнет другую профессию. Од-
нако на практике как раз его неудовлетворенные амбиции, его «неоцененные 
таланты» становятся серьезной психологической помехой в приобретении 
«более низкой» по общественному статусу рабочей профессии. 
Проблема низкого статуса рабочих профессий оказывается тесно связан-
ной с проблемами системы образования. Чтобы разрубить этот гордиев узел, 
необходима серьезная реформа системы образования. Должна произойти в 
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общественном сознании реабилитация начального и среднего профессио-
нального образования. Заметим, что занижение общественной оценки этого 
сектора образования началось еще в советские годы, когда троечников и 
двоечников, по сути, выгоняли из средней общеобразовательной школы в 
ПТУ. ПТУ стало уже тогда знаком пониженного социального статуса. Эту 
ситуацию надо радикально менять. Мне кажется вполне рациональной мо-
дель, предложенная вышеупомянутым блогером «domestic_lynx». Он предла-
гает после восьми классов всеобщего обязательного среднего образования ввести 
всеобщее обязательное базовое профессиональное образование, которое будет 
сочетать общеобразовательные предметы с обучением рабочей профессии, вы-
бираемой учеником из предложенного доступного спектра профессий. Этот 
опыт имел место в советской школе под названием «профориентация». Сле-
дует лишь его закрепить и расширить. В итоге молодой человек начнет ра-
ботать уже в 18 лет, при этом кое-что уже умея. Дальше кто-то будет расти в 
своей профессии на своем рабочем месте, кто-то пойдет учиться дальше – на 
курсы, в техникум. Кто-то пойдет в вуз. Но при этом решение повышать свое 
образование будет мотивировано в большей степени не категориями пре-
стижа, а трезвым осознанием своих способностей и сознательным целеуст-
ремленным выбором. В этой концепции решающую роль играет то, что че-
ловек, своими руками научившийся что-то делать, попробовавший себя в 
рабочей профессии, никогда не будет в дальнейшем относиться к этому тру-
ду пренебрежительно. Умение что-то делать повышает самооценку человека, 
он приобретает необходимое уважение к себе и к своим товарищам по труду, 
а через это – и уважение к рабочему труду как к таковому. Это позволит 
уничтожить низкий статус рабочей профессии. Важно здесь, конечно, и то, 
чтобы рабочий получал достойную зарплату, впрочем, это касается и людей 
с высшим образованием – инженеров, врачей, учителей и т. д.  
Быстро меняющиеся реалии нашей жизни в ходе так называемого про-
гресса, заставляют взглянуть на проблему статуса рабочих профессий с вы-
соты философско-нравственной категории ТРУДА.  Человек, прекращаю-
щий трудиться, начинает деградировать. Праздность, как известно, - мать 
пороков. Человек вне труда обречен на вырождение, расчеловечивание, пре-
вращение в зверя. Между тем, все чаще мы слышим упоминания о четвертой 
промышленной революции, к которой ведет нас «объективный» ход истории 
и «прогресс» науки. Чтобы было понятно, о чем идет речь, напомню, что 
первая промышленная революция была связана с изобретением паровой ма-
шины (конец XVII века), вторая – с электрификацией (конец XIX – начало 
XX века), третья – с компьютеризацией. Четвертая промышленная револю-
ция связана с роботизацией производительных сил в самом широком спектре 
– от объектов промышленной индустрии до всевозможных «умных» вещей в 
быту. О четвертой промышленной революции говорится на экономических 
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форумах, в том числе не недавно прошедшем форуме в Давосе, где происхо-
дила дискуссия по поводу статьи Президента Всемирного экономического 
форума Клауса Мартина Шваба, посвященной этому прогнозируемому со-
бытию.  
Наиболее часто обсуждаемая сторона этого прогнозируемого события 
лежит в практической плоскости: она связана с вытеснением роботом чело-
века и, вследствие этого, массовой безработицей. Однако угроза, уготован-
ная человечеству в связи с этим событием, гораздо масштабнее. Валентин 
Катасонов, доктор экономических наук, председатель Русского экономиче-
ского общества им. С.Ф.Шарапова, характеризует Четвертую промышлен-
ную революцию так: «Это своеобразная оцифровка всей жизни человека. 
Фактически на четвертом этапе индустриальных преобразований и развития 
научно-технического прогресса происходит некое органическое соединение 
технического и биологического миров, социального мира и мира информа-
ции, и в результате этого синтеза возникает некое «чудовище» под названи-
ем киборг, полуробот-получеловек. А выражаясь словами экономиста Френ-
сиса Фукуямы, который говорил о конце истории, этот киборг – конец 
человека [9]».  
Такая точка зрения подтверждается наблюдениями за исследованиями 
современных западных ученых, приоритеты которых лежат в области, ка-
сающейся – ни больше, ни меньше – изменения человеческой природы. К 
сожалению, это утверждение не выдумка, это подтверждают факты разра-
ботки и вживления в человека подкожных чипов, трансгендерные операции 
и другие, подобные этим, смелые эксперименты.  К сожалению, не для всех 
ученых очевидно, что научный прогресс не есть безусловное благо. Прогресс 
науки, по мнению В. Катасонова, можно охарактеризовать как движение 
вперед, как процесс преобразования природы; но нужно помнить, что есть 
еще движение вверх – процесс преобразования себя.  
Человек – свободное существо, и только от него, от его воли зависит, 
подчиняться «объективному» ходу научного прогресса, или поставить ему 
заслон. Если труд – физический и умственный – есть обязательное условие 
его нормального, гармоничного существования, его психического и духов-
ного здоровья, то научная и политическая мысль должна быть направлена на 
то, чтобы обеспечить его трудом, работой. Роботизация – скорее всего, благо 
на тех участках работы, где человек подвергается опасности, где есть серь-
езная угроза его здоровью. В остальных сферах производства нужно воле-
вым актом остановить внедрение роботизации. 
Подводя итог всему вышесказанному, хочу сказать, что тема социального 
статуса рабочих профессий требует глубокого и всестороннего изучения, 
поскольку в ней, как видим, сфокусированы важнейшие аспекты нашего 
бытия: экономический, культурно-образовательный, политический, идеоло-
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гический, духовно-нравственный и эсхатологический.  Отношение общества 
к рабочим профессиям есть своеобразное зеркало, отражающее состояние 
самого общества, и это отражение свидетельствует, на сегодняшний день, не 
в его пользу. Проблему эту нужно решать, и поэтому она должна стать как 
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